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Forum du programme de dépistage organisé des cancers 
du sein : le point sur la deuxième lecture
Organisation de la deuxième lecture  
dans les structures de gestion en France
Organization of the second reading in the monitoring centers in France
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Deuxième lecture : données de l’ évaluation  
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Second reading of screening mammograms: results in the french national breast cancer 
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